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Un indret amb Ilegenda: 
La cova del Iladre 
(Sant Cugat del Racó, Navas) 
Temps era temps, quan de la pa- 
lla en feien fems, aleshores que no h i  
.a 
havia d'altra aJtop Sta ni carretera na- 
cional qLe e cam' ral, n mi  or v a  -. 
rapida que una bona drecera, quan la 
gent anava a peu o a cavall de bes- 
tiar de peu rodó, amb carro o tartana, 
o a pel ... 
A I'epoca que el bandolerisme era 
un fenomen prou sovintejat a les nos- 
tres comarques, Sant Cugat del Racó 
no es queda pas enrere i també dis- 
posava d'un lladre de camí ral parti- 
cular, el nom del qual malauradament 
ha fugit del rnagí dels nostres pa- 
drins. 
De la tradició oral ens ha pervingut 
la llegenda de la Cova del Lladre, si- 
tuada geograficament a m ig  aire del 
Serrat del Puig Massó, mirant de cara 
al Pla de Sant Pere de les Cigales. 
Aquest pla ha vist assentaments ib6- 
rics i lluites de romans, pietoses 
construccions romaniques i carregues 
de carlins i, pel camí ral que el tra- 
vessava, ha vist desfilar monjos, ca- 
vallers i pagesos, que han deixat petja 
en les roques en forma de tombes, 
sitges, tines ... que ens parlen des del 
silenci d'una vintena de centenars 
d'anys. 
Temps era temps, doncs, la casa 
avui anomenada I'Alzina del Racó, la 
més antiga del poble que encara és 
habitada, feia d'hostal, on s'assede- 
gaven, reposaven o feien n i t  els tra- 
giners i d'altres vianants del fressat 
camí ral que anava a Cardona, a Cas- 
serres, a Manresa o a Berga. 
La tradició conta la historia de dos 
dels estadants d'aquest mas que feia 
d'hostal, dos germans. Un d'ells era 
pages i molt sovint, -massa sovint!- 
Ilaurava, cavava, sembrava o reme- 
nava les feixes de vinya o sembradura 
d'aqueix pla pertanyents al mas, si- 
tuades justament davant per davant 
de la cova (un forat de forma esferica 
d'un parell de metres de diametre 
aproximadament, excavat en un roc 
que sembla una enorme marmita, al 
qual es pot accedir actualment per la 
part posterior arrapant-se a la roca 
amb certa agilitat). 
L'altre germa era el Iladre, el nos- 
tre Rocaguinarda o Serrallonga del 
Racó. S'amagava, sobretot els dies de 
mercat o quan hi havia mala maror, a 
I'esmentada cova, on pujava grimpant 
pels esmolats tenells d'un pi blanc 
que h i  havia a tocar. 
Quan, en dies assenyalats, els 
berguedans baixaven a les terres re- 
gades pel Cardener, sovint rebien els 
"honors" del lladre que els buidava la 
bossa intimidant-los amb el seu pe- 
drenyal que enlluernava en Ilepar-lo 
els raigs del sol, de brillant com el 
portava. Pero ... Com ho sabia el Ila- 
dre quan havia de sortir de la cova? 
-us preguntareu. Res de més senzill: 
quan el seu germa que llaurava al pla 
albirava retallar-se la compassada si- 
lueta del traginer o vianant entre els 
roures i alzines que emmarcaven el 
Sant Cugai 
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camí ral, feia el senyal convingut al 
Iladre, proferint les paraules "Baixa, 
Moreu!". 
El vianant, refiat que es tractava 
d'un pages que cridava els bous per- 
que fessin la llaurada de dret, conti- 
nuava el seu carní confiadament. 
Mentrestant el bandoler, pedrenyal en 
m i ,  sortia de la cova botant per I'ar- 
bre i baixava la rnuntanya saltant per 
darnunt dels tirnons, romanins i ro- 
cam que es desprenia, espantant co- 
nills, esquirols i perdius que corrien 
a amagar-se als seus cataus al pas del 
Iladregot. El vianant, sorpres i ern- 
rnudit per la sorpresa, havia de fer-li 
present dels seus diners, bo i sentint 
la fredor de I'acer i la fetor de la pól- 
vora. A poc a poc, rnig refet de I'en- 
surt rnirava al seu voltant desert -el 
lladre havia fugit esperitat-, rnentre el 
silenci era trencat per la remor del 
bosc i el crit arnorós del Ilaurador: 
"60, Moreu!" -deia aquest perdent-se 
a I'horitzó camí de casa, ben lluny de 
les trifulgues del pobre vianant que es 
disposava a refer la marxa així corn 
podia f ins a I'Alzina. 
Al capvespre, a I'hostal, els que hi 
feien n i t  comentaven el que havia 
passat. Qui més, qui  menys "conei- 
xia" el lladre de la cova: 
- Sembla rnentida que sempre quan 
passern per aquí higirn de rebre! 
-deia I'un. 
- On hem d'anar a parar!? Ja no es 
pot anar segur per aquests camins! 
I pensar que quan el meu padrí al 
cel sia ... !!! -afegia I'altre, que por- 
tava bots de vi cap a muntanya. 
- Tothom fes corn jo que nornés ern 
"cuido" de llaurar i esterrossar ... 
altrarnent aniria el món! -afegia 
badallant des d'un racó i aixecant- 
se una mica geperut, arrossegant 
els peus i rnovent el cap a banda i 
banda, aquel1 que donava I'irn- 
prescindible toc d'alerta de tota 
I 'o~eració.  
D'aixo ja fa molt de ternps: el camí 
ral s'ha esborrat, de I'església roma- 
nica de Sant Pere de les Cigales poc 
rnés en queda que la línia de I'absis; 
les tombes, les tines i els folladors S'- 
han arrobinat de fullaraca, terra, pi- 
nasses i garrics ... 
H i  ha cases on no n'hi havia, d'al- 
tres s'han perdut enrunades; les rou- 
redes, alzinars, pinedes i vinyes avui 
són camps o els ha esclarissat el xe- 
rrac, la processonaria i el foc de 
1994 ... pero la cova encara hi és i el 
vell p i  blanc que serví d'escala al ban- 
doler ha estat substituit per un de no- 
vell procedent d'un pinyó fugit de la 
llepada del foc devastador i ja fa un 
parell de rnetres. El Iladre, pero, fou 
enterrat arnb el seu pedrenyal dins la 
memoria dels segles ... i I'or de les 
bosses dels vianants s'ha convertit en 
la llegenda que s'explica de pares a 
fills, i a la qual hom afegeix i retalla, 
broda i desembasta, escurca i allarga 
a pleret. 
Si voleu viatjar en el ternps, i cer- 
car les petjades d'aquells que ens 
precediren des dels ibers f ins als me- 
d ieva l~,  des dels romans fins als ban- 
dolers o els carlins, arribeu-vos fins al 
Pla de Sant Pere de les Cigales. 
Es a sis o set quilometres de 
Navas, on agafareu la carretera de Vi- 
ver i Serrateix fins Sant Genís; alla 
trencareu a I'esquerra en direcció a 
Sant Cugat i, després de travessar 
dues rieres prendreu una desviació a 
la dreta quan trobeu I'indicador que 
porta a I'Alzina del Racó. 
Després d'una bona pujada, arri- 
bareu al Pla de Sant Pere: a tocar del 
carní i prop d'una barraca de vinya h i  
trobareu les restes de I'església roma- 
nica de Sant Pere, que fou enrunada 
a prirners del segle XX i amb les pe- 
dres s'engrandí la casa de la Sala; al 
costat, unes sitges; més enllanet una 
tornba rectangular amb una creu gra- 
vada a la roca; dins el bosc, rnés torn- 
bes, unes tines, a prop de la Sala una 
base d'una premsa ... i presidint-ho 
tot, des de mig serrat, la Cova del Lla- 
dre. 
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